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IFLA HABERLERİ
IFLA Konuşması: 61. IFLA Genel Konferansı'nda, açış konuşması (keyno­
te address) yapmak üzere Sayın Talat HALMAN'la görüşüldü. Sayın HAL- 
MAN, açılışta konuşma yapmanın kendisi için büyük bir onur olacağını dile 
getirdiler. Ancak, Ağustos'95 programını gözden geçirdikten sonra kesin 
karar vereceklerini beyan ettiler.
IFLA'da Seçim: 61. IFLA Genel Kongresi'nde, 2 Yürütme Kurulu (Execu­
tive Board) ve 9 Daimi Komite (Standing Committee)'nin seçimleri yapıla­
cak. IFLA tarafından öngörülen niteliklere uygun kişiler, en az 2 Enstitü ve 
1 Dernek desteği ile aday gösterilebilmektedir. Executive Board için Doç. Dr. 
Tekin AYBAŞ'm aday olacağı söylenmektedir. Diğerleri için Prof. Dr. Mus­
tafa AKBULUT'un da aday gösterileceği beklenmektedir.
IFLA Bildirileri: IFLA Konferansları' nda, genelde, üç tür bildiri sunul­
maktadır. Bunlar, Contributed papers, regular papers ve workshop pa- 
pers'dir. Contributed papers, açış konuşması (keynote address) olarak ad­
landırılmakta, ki bu, konferansın temasına (geleceğin kütüphaneleri) uygun 
olmak zorundadır. Toplam 5-8 arasmda sunulan bu bildirilerin 2-3'ünü ge­
lişmekte olan ülkelere verilmektedir. 200 kelimeyi aşmayan bildiri özetleri 
en geç 1 Ocak 1995 tarihine kadar IFLA Genel Merkezi'ne bildirilmelidir. 
Regular papers, mesleki aktiviteler, kütüphanecilik üzerine olan bildiriler­
dir. Bu bildiriler için de 200 kelimeyi aşmayan özet bildiriler Division-Secti­
on Başkanları'na en geç 1 Mart 1995'e kadar gönderilecektir. Toplam 150 
bildirinin sunulacağı tahmin edilmektedir. Bildiriler son haliyle 15 mayıs 
1995 tarihine kadar gönderilmek zorundadır. Workshop papers, 50 kişilik 
gruplar olarak düzenlenir, diğer bildirilere göre daha kısa ve özel bir nitelik 
taşımaktadır. Division-Section Başkanlan tarafından değerlendirilecek olan 
bu bildiriler için Türkiye'den 2-3 kişi katılacaktır. Türkiye'den bir kişinin 
bildiri sunması beklenir.
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Öğrenci Bildirileri: 61. IFLA Genel Konferansı'nda, IFLA'nın öngördüğü 
biçimde öğrenciler de bildiri sunabileceklerdir. Kütüphanecilik Bölümü 
Başkanlıklarından ayrıntılı bilgi alınabilir. Toplam 6 öğrencinin bu konfe­
ransta bildiri sunmaları beklenmektedir.
Tanıtım Toplantısı: IFLA'95 Organizasyonununda, ilan, reklam ve spon­
sor sağlama, IFLA Toplantısı'nı Türk kamuoyuna tanıtmak amacıyla bir IF­
LA Tanıtım Toplantısı düzenlenecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Süley­
man DEMREL'in de katılacağı beklenen, umulan bu toplantı, stanbul'da 
Swissotel'de düzenlenecektir.
’IFLA.'95 İstanbul Pulu Çıkarılacak: Ulaştırma Bakanlığı, Kültür Bakan- 
lığı'nm 20-26 Ağustos 1995 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan 61. 
IFLA Konferansı nedeniyle bir "anma pulu" çıkarılmasına ilişkin isteğini in­
celeyerek karar verecek. Konferans süresince istenen iletişim hizmetleri de 
PTT tarafından yerine getirilecektir.
TKD Bildiri Sunanların Giderlerini Karşılayacak: IFLA'95'de bildiri su­
nacakların üç gün süreyle kalacak yer masraflarını, gidiş-dönüş otobüs veya 
tren biletlerini IFLA'95 İstanbul Yürütme Kurulunca kararlaştırıldığı tak­
dirde olanaklar ölçüsünde Türk Kütüphaneciler Derneği'nce karşılanacak­
tır.
